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AH+H JA KYMliAPA5H-SOI'OEBHK
HPeHTHQH~aIJHja 11a HCXav-6eroaHOT aMaM So
CWOIIje
OA saKRQHaMero Ha H c x aK-6er, AeraAHBHpano so
1445 r., 40 3HRsBMC perca HcxaK-6er so C K on je, Mery
APyrHre o6jeKTH, H3rPaAHA H Asoen (sH@re) RMBM, Koj
c nPHAPymeH K 0 H HCI'osnoT ro A eM H M 0 T I I I T 0 I ' 0 3R-
sećnrBA 3a H34pmysan ero Ha HMaperor (AAatIB-tIRMHja)
H MeApecara, Kon Hero TaKa rH HarpaAHA so CKonje.'
Bo osoj *oKyMeHar HcxaK-6erosHOT BMaM e TO~HO Ao-
HpćlH, T. e . 0 3 H BBCHH ce TO I 'RIIIHHTC HCI'ORH rpaHHItH.
gHTHPBMc : »3ascIIITBHH 6HAc H I l c A H As a B M B MB K 0H
ce Haoraar so cnoMHarHor ( rpaA), eAHHor 3a MamH a
ApyrHor 3a meHH, mro ce rpBHHsar co MycAHMRHcKH
rp06HIIITR, MYAKOT Ha Kp ojasor Xa M3 a H co j a s e H
nar«.I Bo AcHcIIIHHTc H3McHcTH ycAosH H3HcccHHTc no-
ART0IIH 3a AOKRIIHjara Ha os o j o6j cK T H H I HT0 H c H H
360PysaBT,TBKB IIIT0 CRM0 co HHs Hc CMc so cocToj6R
T QRH0 AB I '0 0 4 PcAHMc MecTQT0 KBAc IIIT0 Toj cc Hao-
đaA. PB AOABAcMC, Hero TaKa, AeKa AeHec so CKonje
HHKoj Hc 3 HBc HHII IT0 Aa K ć žmc so 0AH oc H R A QKRIIH-
jara Ha osoj BMBM. Mome Aa KameMe perca cKopo H
ce 3a6opasHAo AcKB nocTocA TBKos o6jeKT so CKonje.
IIHInysaHHrc noARTOIIH, co Kon pacnoAaraMe, ce Hero
raKa MHory cKyAHH. Ke ro HBRCACMC n oAaroKor so n o -
nHcHHTC Aegrepn oA 1467 /68 r. cnopeA Koj roAHIIIHBTB
3ćžKynHHHa 3B osoj BMBM H3HecysRAa 10.000 BKwHma.'
Bo KHHrara Ha CBAHX AcHM»Oski ib t a r ih i v e c i v a r i « , '
TBMy KaAc IIITO ce 36oPysa 3R AH~Hocra HR cI'HncTcKH0T
cyAraH fypH, HaorBMC noARTOK IIITO ce oAHecysa Ha
Bo HRIIIHos npHAor Ke cc 3BApmHMC nosećće sp3 ana-
AHBara Ha noABroKor u>ro ro Aasa Caxwx AcHM H Iće
cc 06 H ACMC AB I ' I I l > 3HcccMc Pc3yATćžTHTc 04 H B I I IHTc
nPoyBysažha 40 KQH AojAosMc so sPCKB co HAcHTHQH-
KanHjara Ha HcxaK-6erossor BMBM.
' Dr Hasan Kaleši, Najstarij i vakufski dokumenti u J u -
goslaviji na arapskom jeziku, Vakufi i v akufnama-Hudžet
Ishak-bega u Skoplju, Priština 1972.
' Đr Hasan Kaleši, H. A., c. 104.
' T@pc>.-u đo«vw>curu, Onu>upe>I nonuceu đ~rep Ho 4,
(1467 — 1468), so peABKIIHja Ha Meraja CoKoAocKH H P-p
AAcKca>IAap CrojanoscKH, CKonje 1971, c. 535.
' Salih Asim, Vskub tar ih i vo c i vari , Oskub 1932 (neva-
TCHB Ha craporypcKH so nesarHHIIBTR Ha XRIIH KR3HM ),
HcxaK-6erosnor BMBM.
HMeno, CRAHx AcHM, 360pysajKH 3a cyATBH fypH, se.
AH AeKa HerosHor r p o6 c e H a oraA so C K onje, H T oa
so rp06HIIITBTB IIITO 6HAe AOIIHpaHH 6AH3y Ao »K a ca-
naHB«. Ha rpo6or n o c roeA HarnHc »MHcHpcKH cyATBH
I'ypHc. CnopeA Mecnara TpaAHIIHja Inro ja npe*asa as-
TopoT, cI'HncTCKH0T cyATBH ~H mH sc c A so C Kon jc HH-
KQI'HHT0 no no6eAHre Inro so ErHner rH HasojysaA cyA-
TaH CeAHM I. CnopeA Hcroso npeAaHHe, Toj cAymeA so
HCXBK-6CI'ORHOT BMRM, Koj Ce HBOI'RA 6AH3y 40 rp060T
wHH ypHarHHH, KaKo nžro s eAH asropor, M omeAC Ao-
cKopo Aa ce sHAar. IIOARTOItHTC Inro nonaraMy rH Aa-
sćž CBAHx ACHM so QAHoc HR AžPžnocra H ćž cyATRH ~H ,
3R HRC HC CC 6HTHH. B H THO C 4CKR so H 3HCCCHHTC no-
ARTQIIH ce HacnoMHysa HcxaK-6erosHor BMRM H AeKa
Hero ro AOIIHpa Ao cnoMHarHor rpo6 K a j » K a canaHB«.
Cnope4 40 KyMeHTHTe co K0H pa c n oAaraMe, KRK0 H
oA HCKRmysanara Ha n o c rapHre mHTCAH Ha CKonje,
Mome co roAeMa TO~Hocr Aa ce oApeAH AOKBItHjara Ha
»KacanaHR«. HMcH0, »KRcanćžHae HAH»CTapa Ka cana-
Ha«ce HapeKysaA npocropor Ha Kpajor oA cKoncKara
I lapžnHja, KaAe Inro ce spIIICAB KacancKara Aejnocr Ao
1869 r, , T . e . A o H 3 r pa46ara Ha H o sara KA RHHIIB so
CKonje. IIIro ce oAHecysa, naK, Ao rp06HInrara, KoH rH
cnoMHysa CRAHx AcHM, rpe6a Aa ce Kame AeKa TaKsH
nocroeAe, H Toa Ha npocropor oA ACHenIHHOT SHT-IIB-
3ap. HeKoH oA HaArpo6HHre 6eAe3H oA osHe rp06HInra
ce 3avysBAC in situ AypH H Ao ocA0604ysanero Ha CKo-
nje so 1944 r.
AKO CC To'IHH noABTOIIHTC IIITO I'H Aasa CB AHX AcHM,
Toražn AOKBIIHjara Ha HcxaK-6erosHor RMRM Tpe6a Aa
ce Gapa Ha npocropor Mery EHT-IIB3ap H AeAor so
cKoncKara IIaptnHja Hapeven»KacanaHB«. TprHysajžćH
so norpara no osaa AOKRItHja, AoaiaMe Ao HeHAenrH-
QHKysaHHTc ocrarottH 04 c AHR CTaPa rPaA6a oA Hc -
ARMcKa apxHTCKrypa, KoH Ao npeA HeKoAKy roAHHH ce
' Bo CKonje ce 3avysaAO cekasaxsero 3a cyAraH fypH. Toa
ce rneAa H oA 40KyMCHTHre Ha CeHAor»C«one«a onu>ru»a
oć 1862 — 1912~, Koj ce Haofa so ApxHsor Ha MBKCAOHHja,
so Kou osne IIpoGHIIITB ce 3BGCAemaHH noA HMero » C yA-
TBH 1"ypH«. Bo HcTHre AOKyMCHTH ce cpernysa H yAHIIB
co HB3Hs» CVATRH f y p H « (sHAH: K. 20, 1304 Temmuz 14
= 26. VII . 1888; K. 1F, 1296 Mart 20 = 1. IV. 1880).C. 23.
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4 OCTaToqu ođ Hcxarc-đezoenor ažžažž
Haoraa Ha KpajoT oA I t ap lumjaTR Kon EHT-II83ap, no-
To ulo Mcry BHT-IIaaap B KypulyMAB-RB. OA nopamo no-
40BB H 04AcAHH BPocT0PHB 3amysćžmm so smeo%BBR BR
HcK01'ćuuHBTc Kynohm. CnoPČA HRBHH0T BR rPapcžbcTQ,
KRK0 H 04 KQHuelulmjaTR u»To Momeule Aa ce naspe,
KomcTaTHpamo 6eule Aexa Tme npmnarahe Ba o6jeKT oA
BchaMcxa apxBTexTypa u»To chymeh Kaxo RMRM H 6ea
cTasemm nop 3auITHTa Ba 3axomoT so 1964 r. Kaxo »OC-
TRTollm 04 HchRMČKR RPxmTČKTyPR<c 6Č3 4a 6BAaT BAem-
Tm(f)mžćysal»m. Co HHBH0T0 38HITHTysažbc cc BARBHPRHIc
n040@HR 4c cc npmcTćUIH K0H BcnmTysalbc H KQH3cpsm-
pame, Kaxo B Aa ce 3ČMaT npeABHA npm cnposeAysač,e-
To Ba ypGRHmcTžp»xmoT HARH Ba Cxonje. 3a mah, no-
paAB HenowBTysažbe Ha peulemmeTo Ba 3asopoT B He-
npmppmysažbe Kom 38KOBCKBTČ oApeA6B, VnpasaTR Ha
naaapmTC, 3a Aa ce 34o6me co noroheM rćpopamem npo-
cTQP, rm yPHR osme cnoMČBHBBB sPČ4HocTH H I'0 H3-
paMHB TepemoT. tIo osme BBTepsemumm, op nospulmmaTa
pe~mem ce H36pmlua cexaxsa Tpara 3a n ocToežbe Ha
KRKos 6mho 06jcKT Ha osR MccTQ.
3a osme OCTRTOIIB Hnxoj unu»To He 3Hae Aa Kame
so rpaAoT, ocsem perca Tyxa ce Haorah RMRM. Bnpo~eM,
n03BRTR c cy46BHRTR HR noscKČTo cTaPB oGjcKTH K0H,
co TČKQT Ha s p e M eTo, n op aAH BanytuTRčbc Ha Qynx-
umjaTa 3a Koja 6mhe H3rpaAemm, nocTenemo ce pymnm-
pahe Ao Tohxasa Mepa u»To ce H36pmluahe op cexa-
sažbeTo Ha hyreTo, na ce 3a6opasmho Koj rm H3rpapmh,
Ta pypm B 3a Kaxsa HRMČHR chymehe.
ABRAH3mpajxm rm noAaToumTe so spcxa co Aoumpa-
mero Ha Hcxax-6erosmoT RMRM, Kaxo B 3eMajxm ja
BPČ4smp hoxallmjaTR Ha Koja cc Haol'88 ocTRTouBTČ op
cnoMHRTBQT 06jcKT, AojposMČ 40 38xhy%0K 4ČKćž cc PR-
60TB 38 HcTR Aoxaumja H A cKR ocTRTouBTc 04 H ČHAcH-
TmgmxysammoT RMRM xom 6ea Aocxopo 3avysamm, npeT-
cTasysaa OCTRTOIIB op Hcxax-6erosmoT RMRM. 3a n o -
cToemKBTe ocTaToum Mome»ne Aa cc KOIICTRTHpaaT sm-
TspAysačbeTo Ba HaulmoT 3axh~ax cera arome Aa HH
noMorHRT H nopRTouBTc 04 cnoMHRToT0 saxa@BRMČ HR
Hcxax-6er. I'pammuHTČ Aapemm so BOKRQHRMCTO cera ro
AOGIIBRRT csocT0 smcTHHcK0 3BRBcžbc, co ToR HITo Mo-
me Aa C C H ACHTH@mxysaaT. Axo rl» cnopeAHMe noAa-
ToumTe op saxaQBRMČTO, 3a rpammumTe Ba Hcxax-6ero-
smoT RMRM, co rpammumTC Ha npeAMČTHHTČ OCTRToum, Ke
BBAHMČ Aexa HasmcTHHR ce Pa60TB 38 HČTR hoKRumja.
Taxa, Ba npHMcp, ocTaTouBTe op RMRMOT op jymmaTa
cTpama ce rpammuea co yhmgaTR CRMapllmcxa, coop-
seTBa Ha jasmmoT naT op saxaQBRMCTO. OA BCTO<BR
cTpama co EBT-II83ap, ho»lupam Ba MČCTOTO oA Mychm-
MamcKBTe rpoGHtuTR BacnoMBaTB so saxaQBRMCTO (Toa
ce ToKMy omme rpoGHIUTR so Kom ce Haorah rpo6oT Ba
cl'BBČTcKmoT cyATRH f yPH). 04 c c s cPHRTR H 38napHćžTR
CTpamćž CC rpaHHBČAC Co KOMIIAČKC 04 CTRHGCHH 06jeKTH
noAHrmaTH Ha MecToTo 04 HMOTOT Ba Kpoja~oT XRM38.
Cnopep Toa, MomeMe co cmrypnocT Aa TspABMČ Aexa
HČHAČBTHQHKysaBBTČ ocTRToum 04 RMRM HIT0 cc Hao-
raa Ha KpajoT oA cxoncxaTa Itaplumja, T. e. Ba npocTo-
poT Mery BBT-tI83ap m KyptuyMhl»-am, rlpeTcTasysahe
OCTRTOIIH 04 AsojHBOT RMRM Ha Hc xax-6er.
6HA HcTRKHRTćž AHRHOČT so TyPcKRTR 4Pmasa 04 BPc-
Osoj RMaM 6BA BarpaAem oA Hcxax-Ger so npsaTa
nohosmma Ba XV s., noTovmo Mery 1438 r., Kora 6HA
H3I'pRACH HMRpeTOT, T. C. AARUR-IIRMl»ja, 384ymGHHR HR
m cTHoT heraTop, H 1 445 r . , Kora 6mho herahl»ampano
saKRQHRMCTO HR HCXRK-6CI'. KTBTopoT Hćž Osoj 06jCKT
MeTO Ba cyhTam MypaT II. Toj 6BA BTopHOT KpRHBIKH
sojsopa so Cxonje no IIalua JmrHT-6er. 3aepmo co Be-
rosmoT cmm, Hca-6er, opmrpah smpma yhora so lumpe-
žbcT0 H socnocTćžsysalbcT0 HR TypcKRTćž BARČT so Haulm-
Tc KpantuTR, a npexy nopmralbe Mmory6pojHH 384ym-
6HHH H ocHosačbc P83HB HHČTHTygmm, MČČTRTR so Kom
ynpRsysaAc 406mhe Hosa, opmeBTRABR QB3BOHOMmja. 04
o6jeKTBTe tuTO Hcxax-Ger rm H3rpapmh so Cxonje Ao
Aenec ce 38~ysahe yu»Te Ahaua-gaMBja, SČ3BCTCHOT B
Cyhm-am.
' Bo 3asoAoT 3a 3aurrHTa Ha cnoMČHHIIBTČ Ha KyhTypaTa
Ha rpaA Cxonje, smpm: a) permcTap Ha Be*smmmm cnoMČHH-
Ha KyhTypaTa nop 6p. 32; 6 ) 3 anmcmmx 6p. 281 0*
11. V. 1964 r . Ha KožlmcmjRTR Koja H3spulmha ysmp B Ba
~j npephor cnoMHRTHTČ ocTRTOIIH ce cTasemm nop 38tu-
THTR Ha APmasRTR.
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04 noARTQIIHrc H3HcccHH so 384y>K6HHcKHQT RKT BH-
40BMc H Toa A c Ka H c x a x -6crosHQTaMRM 6HA As ocH
(~gre) RMRM. Kaxsa 6HAa Herosara AHcno3HIIHja, xa-
Ko 6HA oPraHHRHPRH nPocroPor H K OAKRBH 6HAe To%Ho
H CI'OBHTC 4 H MCH3HH, He HH C no 3 H RTO. Ke HCT ćžKHCMC
caMo 4cKR RMRMHTc cc TRKos aPxHTcKToHCKH BHA BHj-
Inro pacnopeA Ha npocropHre Hajpa3AHsHO ce KoMrro-
HHpaA, Taxa rrrro He c e c p e r nysaar Asa HCTH RMRMR.
OCTRTQIIHTc nrro Gca 3ćžBysaHH 04 HcxaK-6cIQBHQT RMRM
npeA ypHBRHero He 6ea *ocrarHH 3a Aa ce yc ranosH
TOBHO IIAćžHOT Ha RM RMOT. CCHRK, Mo>xe 48 CC IIpCTHO-
crasH Aexa MarnxHOT AeA oA RMRMOT ce HaoraA so jy-
roHCTQBHoro KpHAo 04 06 jcx ro r , no6AHCKy 4o I a p r nH-
jara. Ha osa yxazcysa H noAaroxor oA cnoMHaroro sa-
KRQHRMc, so Koe ce seAH Aexa Hcxax-6er 3ascrnraA H
12 *yrćaHH Ao MRIHKHOT AeA oA RMRMOT.' Hajsepojarno,
roa 6HAe AyrćaHHre H3rpaAeHH Ha Mecroro o A ACHcrn-
HHre AyxaHH nrro ce Haoraar Ha Kpajor o * y A Hrrara
CRMaprrHcxa H oHHe oA y AHlrara» 1 92», oA c rp anara
KOH SHT-1183ap. AOKRIIHjćžra Ha RMRMOT, OA jyM HRTćž H
Hcrovnara crpana, H cera e 3arpaAena co AyrćaHH.
He 3HacMc Ao Kora QyHKIIHOHHpaA aMaMor Ha Hcxax-
-6er H KOH 6HAe npHsHHHrc 3a H erosoro H any ln raHC.'
HecoMHeno, H osoj O6jexr, Kaxo H noserćcro MonyMeH-
TRAHH rpa46H so C x o n je , c r p a ARA so no 3HRTHTc KRTR-
crpoQH KRKBH rnro 6HAe 3eMjorpecor oA 1555 r., ono-
>xapysancro oA Kpajor Ha XV I I s . H A p .
HHaxy, Hcxax-6erosHOT aMRM e eAeH oA werHpHHRC-
ccTTc jasHH RMRMH H3IpaAČHH so Cxonjc Bo ncpH040T
Ha Typcxoro BARACCHC rrrro ycneasMC Aa rH perHcrpH-
paMC. Toj e HaeAHo H Hajcrap oA rpHre AsojHH HAH
~H@TC-RMRMH, 04 KoH 4sa cč yIIITc nocrojar so Cxonjc.
Toa ce: IIHQTC-RMRM, 384y>r<6HHR Ha Hca-6er, H 4,ayr-
Bo HAHHHa, co AHcAOIIHpalr ero Ha SHT-II83ap, rpe6a
48 cc HP c ABHAH orKPHBRžhe H KQH3CPBHPRžhČ HR oso j
3HćžRacH cnoMČHHK Ha KYATypaTR H HcI'osoTo BKAonysa-
He; co Toa 6H My ce ARAa oApeAena HRMCHR rnro Haj-
MHory lćc My oArosapa, 6HAejrćH ce Haora so cocTRBQT
Ha cxoncxara I IaplnHja.
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5 IIpođćUtce« llpocrop co3đacre«co vp«8Q&ere «a ocTQTo-
rtlrre ođ Hcxax-đeloe«or Q ua.u
-narIIHHHOT RMRM.
6 QgKQ«« llLTO ce «QOIQQT HOKpQj j 13k«QTQ CTpa«a Ođ asa~-
orr — «a yn«ltara Ca.ua pp«cxa' Dr Hasan Kaieši, H. A., c. 104.
' Jasan XRIIH BacHACHHrć ro cnoMrrysa osoj RMRMKaxo
»aMRM Ao Crapa-Kacanasa» H ro s6pojysa so rpynara cxon-
CKH RMRMH IIITO nocTOCAC H pa6OTCAC Ao 1880 r.BHAH:
Crno>tne u «e zoea orcon««a, BeorpaA, 1930, c. 168.
7 Ođjelcr« lavo ce «Qofaar l l o lepaj «erou«QTQ crpa«a ođ
QAšahlOT, KOH 5«T-l1Q3QP
Rćsumč
1.'IDENTIFICATION DU HAMMAM DE ISHAK-SEY A SKOPYč
Dans la communication presente I'auteur nous relate les
rčsultats des recherches concernant la question de I'identifica-
tion des restes du hammam qui se trouvait i l y a q uelques
annčes sur I'espace qui rčussi d'identifier, a I'aide des donnčes
indirectes qu'il a t r ouvč dans la l i t tćrature, les restes du
hammam susdit comme čtant la fondation de pi čte de Ishak-
-bey qu'il a fait construire a Skopyć dans la premičre moitič
du XV» sičcle.
